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НОВАЯ ДОКТРИНА НАРОДНАГО СУВЕРЕНИТЕТ А 
ВО ФРАНЦУЗСКОМЪ ГОСУ ДАРСТВОВоДоНIИ . 
Н. И. Па11.tенко. 
ГосхiОДС'l'П~·ющnм.п со I'J1)8МCJIП n~••Roll фparщyacuoll f)(~tФ­
лtoцi !t lWUЦenцiшш фpauцyiJcxon '1tоюрпnы ny6 шrunгP ПJJГLва 
11 optsзщ1fiHLH111 пачмамв Ф111ШЦ)'tч:!\аrо soнcтJtryцioщ;a,·o нрnна 
нвmюrCJI: ПOGJUIIliJ~y.~pc·rua ttattъ QAПЦetиopeкnult цацiи, 
stt1po~,пu.O cyвepeniiT(.."ТI• н д•.teraЦJn cyвepelllloю вацjею в.1а­
стеtl пpnuиre.t~>tтвy. Нttсиочш. (tдщшu, на uесь pecпyG.tJ1 -
кaнcuH1 11 дeмor.paтп'ier.r.iit харакrеръ фрапцуuсхоtl .док't'рJшы 
наро,;щаr.о cyвepeuureт11, щ•пofiRJ.re .il(ll'nчetnic Э.IelfeliTЫ eJf> 
ca)(as\ кotЩeuцi~l сувереuн·н•тn н ero дe.lt-rtщiн. С..'IQЖп.шсь 
8'Ь ВПО.Х)' .\tOriRpXilt U IIJШM'IШo'l'e.1ЪUti lt1• ;)IUUUl1XU'1~t:liOD 
о .. шстн: rroca·h;t.) ющw1 1рiшnфuр3нщiл 11ro:i1 кшщеnцiu зaмrG­
•JtUaci. собс:rвсnпо u·ь :1n.w·Iш·Ь с~·бъ~к1·а cyвep('nпtJil в.шстн,-
, .МOП!I}JXll 1 K<bl.'lfRTИIIItf>1.МЪ tlyЖ•JieUOЪI'.Ь-П8Цiefi (pettplt. t'.JI C()fJIS). 
В1. дuлrii1 шчtiод-ь ltufщenчнщilf, yrt~•;buл~нiд 11 nостещт­
ноit a6coлюrn:JaЦiiJ ro~)·~apC'1'BtШnoi1 мnсtп щ, Францiп rroд'1· 
эrщща I\11J\Oi!~)1, Ф1щnn.y:~~;ie ЮiщG'щ ~1. '1peaiшчar\n1.1)1'b ytt:p-
.;tiu&lъ фop.wyJJJ[JO!ИI.Ifl IIJ{CJ() .lШUПJIXltчt•cкaro суnорсrштста tт 
П0,1f1.ЖШШ tя• 81• 11CH01JY t·щ~p.apC'1'111ШIIII/I'JЩBOIIOlf U(Щ~'f)I)"!Щllf 
фраiщ~·JсrшО ~111шрхi11. 
lio .ыtp·h того, R8t>1· 1\0fiO.•t. 11.11. t't:trLO}IR.'!fblfltru r.yиeJieiltl 
JJ\)tiT~!lt}1JП0 1\])~БJ'II\ЩU•ICfl Н'!.. 11/JJJXШIЩ\1'0 П tlбC031()1'DЦf0 1'.1fЩj' 
I'IH'} ,:t:1(tCTBaJ IICt> бохЬе yмнn:ti!1.111CI• ll'Гl'p1IU)TЫ ~JOHй.pXH'It'('Rai'O. 
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cyвcpeuJrтe·ra u aUCO.IJOТR3upoв:uocь ш'О IIUПJJtie. Уже Cl ХУ 
н·~sа c~·вep!WII:reтъ но Францiи пряписывается з1rшь оJJ.пому 
IIOJIOJIIO: RRK'Ь oG.•aдl\!eo1IO вcell liO.'IHO'J'JI I'OOfJI.8pcтBenuй в.'II\CT11. 
По второlf по.JовшJJ; Х\~'1 в·'kка Жап-ь Бо.-евъ ра~шввас-n. 
цt.:J)'ю теорiю J'oCp,apcтнeпuarn cyncpettuTC'I'&, прп.-авал UAIY :ща­
чеniе BБH.:WeR U 8UCU.II01'ЛOIJ ВJ&C.TJI, П С3ПВ8еТЬ ЭТОМ. cyвepe­
шrren. 'В'Ь ».OBt\pxiи С'Ь В.11\(1ТЬI0 коnархв.. В:ь xvn вttt'k 
Jl'lp11C1Ъ .llyмu пишеrъ, что cyвeJicDnтen. сеть фuрмк, oupu-
,!,h.toющм бы1iе Г<JCYA8.JJCTHll; ('YDeJJeUU2'CТ'Ь В rocy.tapcrno, 
:коu.к1•еrни вЗJJтые, тоsдесnнuшы; rQC)',II,&pcтno uптому :назu­
васт'.:а 11 ~tst u, ЧТО cyв~peUIITC!Т'J, tiO'fl• '!8 B,ьiCIIJI\JI t~Ta,дiSI 8iiiCnJ1 
)la а"тороА ro•·)'A&}Jcшu yc'1'1i111UJ.!ШBacтCJI 11 уrверт,11,аетс.а. 
Д~pma-re.!n)ln c:yв~pitnurera в11 Фраоцi11 IIВ..JHIOTC.В sоро.1н. 
Фраrщ)·зскiе кор1.1.щ 1Jf'1'e,м't до6рt,возьuоil ycтyn&l со стороп.ы 
народа 11 tn. сиsу давпост•• upioup:Ьв В'Ъ собствеоJtоt'l'ь су­
верt'uптеrь; француnекал JHIU&pxie .IIUJieтeв vaн.ryчwe устроен­
поn мoнat>xicll, бyA)'!tl кoвaJtXiciJ "rQyoll! 11 1 а о е "scigneнriaJe •, 
•>G.Iцаем. совершоваыиъ суп~реоаJтеrом:ъ, n кuт•)!H'JJI'L со­
с.,оаi.и ue им•kютъ nиsaщ,ro учас.тiа. Д-ру1·uй IO}JИ<'.n. Caнlu11 
lt• HrN lfl> CHfH•M'i• Гf>I&KTilT'II nо JttlpO.!ШBCICOMЪ cyucpcнnтerlt 11 
пu11спuетъ, что "Фrншцуаеt~iР лoJtO.DI1 1 JIO.l)''.ШH ··non скпuетръ 
ТO •• hiC!J О'М, ])Of!a, ПС !JОАЧШШRСЬ IIDIШitOif OOMПOfl 8.'1&(,'1'8 В 
uu.tJ1ДIUt .u~·Ьаш upanuwr, UJНШИсынас.УыаJtJ абсtцютноиу в c:o-
o~pme11noмy cy.вeJ)8UB1'et)', амяютсн вno.tllil cynepeнuwщ въ 
свое)I"Ь коро.tе.всrв:h u. 
Опш•ввцiоuпыв щr.еп Х \ п XYl в. napop,uaro cyoщн;nii­
TC'ta 11 соtJонныхъ IIJI&trЬ 1 IIPRB'Ь nap.1aмeu1•a u верхоnенстаа 
UCIIOIIПLl~Ъ t!l\KйBOJr,L, UL/ .. 18 UЩ\81JJCIILJ pai!RB liC11'L IIOIJRpXUIJC-
CSt,Гtf a(/t:ti1IOTИ~Ma, И JJb JJ0(' ... 1'fЦuie н·)IIЩ CTilfJilt'O rJOpRДii:ll- uффu .. 
t~ia.'IЫIIlll А••ктрвна :wou&J•Xd':lf!CJ,aro суверt•пвтета восruржс· 
t1BUBa.,a 811 ~Л 1\})8.t\UBX1· nбcO.'lШTIICТU'leC1tПX'Ь фОрJtа).'Ъ, ]\.o-
p\tt!Ь tJCTЬ UC'I'()IJJJIШ1, JJcei1 fJ-'I&CTBj ЗI\J\OUJil-e('O 110.1117 11 BO.'I.tl 
cro-sa!>OU'J>j QG.'IMaJl в.18<''J'Ью по со<iсrвепuоыу rrpauy во 
BI'8R 110.1JIOT.k 11 II~OГp:t.Ш!'.ICIJUOCTJ1 1 K(1p(l.l1• ,:((!Jei'UpfCT.J. OC)'-
Щ\!(:'fi'.JICIIjC eJJ BCiJM'J, 1/)JOIJПM'L OJH'BUUЫ'J> 11.11\.CTJI. 
Н" no JITUJНJR пu.10D11П:Ъ 1 $-ro l''llкu. IJ!I'IПIIaercл во Фраюф1 
Jtl)t';.\JJJ.oпncul)e Авитенi~ IIAtШ RILpoдnaro сувl'реnитстn, c·ro.tь 
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щшо 11 обмте.1ьnо Jl..iiB сов}юJtеWJшов-ъ ot:iucuoвanвoll в фop­
ny.mpQвaвuotl sпьeutiTLI.М'Ь асеRевсв.~Wъ фtJ.:Jософохъ в-ь l'Гu 
" Обществепвом·ь цоrоворt". Репо.tюцiоввая BlJUXa объюs.1s1е1ъ 
uривцннъ ~RJК~Attart' сувrревцтета основою ocero rocyдi\Jl· 
ствепn&I'О CТJIUB обновзевпоl Фрапцiя • nц·IJ.:tвtm. cyвe­
pt!nsьrt'l uapu~·ь uсtии тrцнцiоuпыиu а·t"J'}щбутuв .мuJtар:ш­
ческаJ•о cyueJJCnятera. Ко.Jлокntвпыil суверев·ь-uацist 1 оошJ­
мшншн П.Ш K!Ut'l1 euBO&)'DH!JCTb фрU1ЩУ3СКПХ'!. 1'}1&ЖДВII'L, RJJII, 
no rutuодстнующему иoзttp•hniю, какъ корrrонацiл ПЯJ~Ода, 
МОра.JЬПОС ц1ыос, ПWS'Ь 17 JieUJII6 ~11 COГfJS", ПJНif!IЦieTCJI, КМ'l• 
lt·'k&ot·.в.a xouapx t., caмoдepжauu•1it uщ:nтe.1ьnиtteil 11 paeнopJiдll­
•t·e~ьвuцeit всеR rосуда.рствеппоn D..,lit1'1J. Нарщ·ь A~.!lerнpyel"ь 
щ~yщeC1'8.:1euit! crroB wtacru nсtы'Ъ IJpaвtrrC-'ьctнt\tlПЫM'Ь учре.ждс­
нiнм·r. 11 :аtrц~мъ ~rепосредстн~пвu UJD череsъ свшrх·ь DJIOA~тaв~t­
тe.tuil u·ь rюpliДIO'b u фор~ахъ! о11рuд·k.tепвьахъ ttnucтttтyцiufl; 
ttOBGTIIТ)'Цi11 же. CU!\18 JIJJ.:JIICTt:/1 )''lpt:,\IITC.'Jf,ПЫUЪ 3&ТО11'Ь t'y-
nepeUIJ&Гn вартщ, uwpa.жe11it.uъ ero общеit tm.ш " \·uloпt•~ 
genilrulc с.. Пача.;ю еуверенuтt~тв, Ul) tущt-ству t:ное.Уу, uultUHJ'CH 
111> нaцil!,-npoвt•3r.'Jawtwt"ь ~cк..1u.paцi.J1 nравъ че!11овtка 11 
•·paж~aпun!i. 11 Ню•акан кupuopuцiн H.i'IП ИНАIIВПд ь 110 •о•·ут:ъ 
осущ~сТ8.1Jtть н:шсть, котоJШJt mшн Jlt: вc·reRILta Gы t)Т"Ь вацiu. 
Cyш~peuп·rt:rr".Б щtмuъ, вед11.тt&Ы:Ь1 Rt'Отчуицаем1. 11 ne под.1ежпт.u 
д'\unucтu. Оп'Ь ПJJВП&Аз~жuт'Ь uацiи; nnr.aiUlJI. !f&C'rr. uap11AIL 
11 IIUK'fO 113'Ь IIU,HIBIIДOBЪ ue 1I.OJ')''J'Ъ IIJШCII(IIffЬ t•ro 0С}'Щ~­
СТD.1еПiе11 1 -I'OHOpИtCa В'Ь БQUC1'11TYI\iU 1 ift1 Г. fl'ь 'I'SNtlit 
KORJ\CIЩi 11 IIJJIIIЩ1tn1. ltapO,\IHH'fl I.'YIIf:!JietiUl ета фор11)'.111())'е'/ CJI 
еъ rltxъ ПOJI1, II'Ъ ц·t.1омъ pщr;J; фршщуsс•ш~·J. tюнстнтуцilt. 
ПQДерЖJ1В3е'ГС11 ГО\ШОДСТВ)'ЩЩt•R uu.1UTJr111:C&QJ'f ДUK1'PJfHIJi1 В раз 
сматр1111аетсл I(IJНic.тa:aш ш1къ ocJ.ювu.uc t1ача.1о uy6.11Pruaro nрана 
Фpauцi1r ~:\3\t' IJ'J. 11CpiЩ{I>I Цt:lfn}JIIUM3 Н ЗIIXIIIITa lt.t8C1'JI peBfl· 
.aю~OUIILIЫU fllHШIIтe.tьctl.lliMII. HttC&pt·ш~нi~ въ xaprin 1 S 14 r. 
110JI~!JXU'JfCKRI О rJ JШD Цll tta, lrl\ ROIIC'I'IIT)')\iunooif et•o ·rpattcфop­
»:ЩiB. JIBH.:IOCЬ •HIIUЬ flpt'XЩIНЩ~fl 11011t.ITI\Ui1 (IOCTI111pi1JtiП 11:\CII-
UILI'{) fliLIJti .. :Ht C1'QJ)8ГII ptШil\11 1t.1 yrpli'rll11111:1iГO COJie})IПtJ11Шt CBOJI 
реадЬВШI OCUUBLI. llpПUЦI/111> IIЦ.JЩЩiiГIJ (',yuep1ШII1'CT~ IIOC'l'Up-
Жt'CTLШHU..tЪ. Уназаuвыл выmе его формулы ав..1пrотс11, 110 81\-
м·ll'taвiю Щl,IIQГO И3'Ь IHJ,I\aiOЩHXCJI 1/})e:\CTЩНITt;.I~lf НА)'IЩ l'O~~y-
 
 
1HIIШI ,'I.OiiTPUПA ВЛРОJI:П ~ГU ())'[I.;PJШИTloiTA ) 4:J 
,щрствеuнаrо 11рав~ во Фравцiп, проф. Дюrв, "д.ш 1raв·hcrнoil 
поmтичсскоn mко.1ы нt>прuкосuовспш.rмп Аоrматами, па по щбiе 
ро.экriозвыхъ oткpoвenill, и безспорно opoдo.t&IUO'J"Ъ быть 
поАожнтео~ьвымв арвнциоамll пу6.шчпаrо права Фравцiи" 1 ). 
Иввtстпыn nре,Асrавитс.Jь rосuо.цствующеn во Фравцiu .цок· 
трnны копституцiопваго права Эсмев'Ь даеть с.1tдующее обос­
lfованiе првнцнпа нарол.наrо суверенитета. Hapoдuыll сунс­
r~еввтсn., fOBOpllrь ОПЪ, HL' OCDOBiiiBRI.'TCJI TO.tЬSO Па })~ук·J; 
и права:t'Ь tlllдltBBA&: о1rъ нв.tастсн также щиnt'Твепным1. 
TOЧDLIM1o 11 8,.ЭКВ8ТВЫМ'Ь ЮpHJI:HЧeCRIIAI'Ъ ОбЪ.!IСUеоiеМЪ Tlll'() 
6encoopнnro соцuьваго факта, ч1·u 11овинuвенiе вс хоzстъ 
OLITЬ JIOJ)'ЧCUO IIR&ЧI' lo&IИ• BC..1'l:;J.t'TUi~ JlfiИCCJejЩПCUiu обще­
СТВеВН8ГО мп·Jшi11. Пр11.шать, OJII'IШIJ:tuuaть 11 }"Важать нaцio­
ua.~ьBJiiO cyвeptЧtи1·~rt.., эт() .тачвтъ придатъ о6щественно11у 
мпiпiю IOJ)liJtHUecкyю цt.впость, зaкoflut.JO авторвтеr.ь" t). 
Jlo въ оос.:1 hдвее время во Франl(iи qропвъ с.1оапвшt:IСJ1 
дnктрнвы варолпаt·u ~уве~uпета выстуоаютъ вы.аающiесл 
11реХСТавите.m пуб.1ичвоправовоl науки: Дюrв u Opiy. Дю•·•• 
отверrаетъ вовсе првпцвпы суверешrтета ruc·yдapr:rnuшюi1 
H.181'TII 11 U:lpO.I(H&ГO cyвc.:peHIITUTI\, 3RM'IШНJI И:Х'Ъ UрВВЦВПОМЪ 
ReJ!XI..IDCIJC.TB& IIJ!ILhi\J. 1tii.KЪ IIUpAI'Ь СОЦJ8,1ЫЮЙ CQJIIIД8JHIUCTII. 
Opiy .же, pepжиun.JJ JlllliH'rie С)'11Срсn11тета, ll.ЬITaeтrn 'I'J>altcфop­
~lllpoвaть ГОСIIО.JС.ТВ)'ЮЩ}'Ю JtOKtpПH)' Н:lfJOJI:II&Гfl С~ DCJJeiiBJeTa. 
Вnзражап протJJвт. ДOR1'JШitLI пароднаго суве})епитетn, Дюr11 
аамtчаетъ, 'iТО JJBBJIЫ11 ).UJ'матъ варо.tнаrо суnt~ренптета uc.: 
имtеть викакоn ц1ншости- в Jll!.lяeтcн нра.~,щоtl t·вrют~.l<н'f, 
6ез11о.11езuымъ uocтy.'IH'l'OM'Ь: Jю-nерны:п., сувереrштеть •~о.1-
лекпtвпостп орщпо.!аl'аетъ, что эта кo.t.tcктnвnucn. вклпетсп 
ocouи~i .'Iпчностьk) и uм·l•en. волю, от.шчную отъ во.1ь <'0-
с:тав.tлющпх·ь ее uюtввндовъ; во это 111.! докаsаво u ue :ыожеп 
UЫТЬ ,I.OIШ3801), Дзn Пt1CTJIOeRU[ ЭТОГО Общаrо KQ I.'J~I:TIШJiltГO 
;1ИЦ~t 1 'оббес·r., Руссо & ихъ nuс·.з:J;;щва11•.ш щ'u(i't;J'.rlt 1\Ъ 
tiYCТOt! Н ИCTIJJ)IIЧeCKH .10ЖHOit I'ППОТе;r}; ОбЩt'СТВ(ШП81'0 ,{U-
I'IIDOp&; 110, t'(ЩI ,ЩЖС ДОПУС1'DТЪ MO.'JЧa.liШidif ,1,0Гollnrъ МеЖД) 
.всtми ч.1епами o(lщ,·cтneunat·н тi • .ta, то п нъ .этомъ c;Jr}'\Щ'.I; 
'1 IJ u g 1111. '1 r11iLt~ de tlroil CQit~lllutiuЫii:l 1 ~lll 1. 1. 1•· 83. 
s) В~ m 1• i "• RIPment~ 111• clrult c•on•lillllioпc!, 1!10!1 рщr, <!39 "· 
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11е моаtет'ь uо:.~нвввуn. общая воза. В'Ь сn.ч· uбщесrвепваrо 
toJ•oвopa ч.11enw OJI.BOII я то)! же во:.uоатuввостu '.lотять одпоrо 
11 тоrо же, по отсю#,а еще пе c.d,uen, что 1131о тако1·о 
соrзасiв во.•J. обраа}·еrса во.ап, от.1вчuал on. соrлвсвыхъ вв­
.а.ввцуазьныхъ вo.rt.. Д&Jrfie, ecnt бы в сущестаона.sа ·ra&aa 
воjВ1 IIL'..!ЬЗB дuкааата., CJTO опа, буАучп тавоJI ас чeAoailчe­
cicon BQ.t~a, В&В'Ь Н BOJIJI ВВАIВИАОВЪ, »О&е'rЬ ПО,\ЧВВ11ТЬ ce6h 
nхъ; пtШо3Л ПОЭ1'й:Кf .1,0В&18ТЪ IJ&SODПOC1'Ь ВJBCTD О.ШЦОТВОреВ• 
noR nо.1.1ектввuоств. l,оворнn., что реuоо~юцiя поставвu бо­
жествепuос право паро.-а па м·Ьсто божеств(·вuаrо nрава 
1tC)po.!cl!; 8ТО- nрпо; ПО утвер&Дil'I'Ь, ЧТU ВО.1ЗСКТ11ВВОСТЬ 
111iють 381ЮВВJ10 масть пове.1'1овать па тохъ 'J'O.ILK() Qtпо­
вавiв, что ова JЮI.tектвввость, преА~uвсть тааое же •ета­
фii~Dч(-ское или резпriшшоо yrвep&Aeuie, un в утвер&Аеиiе 
r.mttccтncaнaro права мопархоаrь. Руссо, .же.ааа ваlтв 118'Ь 
этоrо затр) АDепiл, 11pn6iнrъ къ чнстому софа1зму, что "aaжi'J,uй, 
отАавалсь вtlarъ, отдаетСJI .tuшь ceut•. Въ ;tilflcтtш'l'f~1ЫIOC'l'B 
З'rll XBHMRJI OбJЦ&II JIO.UJ DЩt&&at,'ТCJI .!JifШЬ ПрИ ПOC]Щif.CTR1i 
Gt~m.mивc·rвa, 11 rосу,Аарстнеuна.и uасть, uасть rоспо,1tства, 
ПрИП&АJежnтъ (10•1ЬШRDС1'Вf, UO)(ЧИUBJOЩCIIf .CIIOCII BO.I'Ii Wt!Rь­
~DIIHCТВO. Закоuпоt.'ТЬ ze по,tчпnl'вiн бо.аьшввствQМ'Iо .мевьшвн­
стна neAOIWtye.мa, утверж;tаtТЬ Дюrп, хота бы зrо Jtевъшви­
tпю CUCTfJlfiiO ;JifШЬ ПS'Ь ОДIIОГО ЧC.'JOJrJшa. Ri&CTЬ бО.!ЬШВDСТDа 
мшсетъ быть фa~ru~чecitoiO веобхоцвхост.LJD, uo ова пе хожеть 
~ыть зa&onвoll IL'Iастью. Дапвос Эсмсuо•ъ ~сповапiе прпп­
цпuа napo,\oaro сувсрепп,-ета, по мntuiю Дюrв, веуGt.-в­
те.•ьпо. ДЬАс·rвuте.аьпо, въ UЖALIII AAHIILii1 иоке11ТЪ D'Ь 1WE.J.ol 
щщiи С)'Щссткуетъ вавiiст11ое ЧIJC.:Jo 11~eft. оGрмующuхъ 'l~Q, ч.то 
Jtаэwваетси oGщecrвeuuьaм'L :мвiloieat'L, п dмъ охото:hе nоввву­
ютсл B!ICTH, Чtii'Ъ UОЗЪШС 008 еоuбрн:;уется t>'Ъ OOЩCCt'lleBBii111Ъ 
мнtвiемъ. Пu ~ro DПЧ)'ТЬ ве ~оказJ.аваеть сущ~:rвовавiв oaцio­
ua.1ьnoA cyнep•щrtoll возвt IН.IJIIUК&e)lon бо.:sьшuпствоn II(JODB· 
:ВОJiъно Qрi-аовtювавваrо из6uparrc.n.вa1·u корпуса; 8'1'0 оокааыuаеrь 
.!UIOЬ f}(iЛ88DПOCТ1t СТОJIЩНХ'Ь ). ВJIILCTП СООuр&80В&ТЬСJI С'Ь О6ЩС· 
етвеunы11·ь мntoieJI'IO. IJo;~.ъ вщоuъ юpo1\B'ICC&OD JWn<:трукцiп 
uбществешrмо .моiшiв сомаюn. метафвзиttескую t:опцепцiюt 
.rншеоо)'Ю )tеаJьuоств u цtпвости.' .,:Бо..nе, 1dlкъ кто бы то 
